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La presente investigación manifestó como problema general, ¿Qué relación existe 
entre el comportamiento del consumidor y la comunicación del marketing del  
tragamonedas Real Slot, Lima, 2016? El proyecto presenta como objetivo general 
determinar la  relación que existe entre el comportamiento del consumidor y la 
comunicación del marketing  del tragamonedas Real Slot Lima, 2016. 
 
El tipo de investigación de la investigación, fue descriptiva correlacional, diseño 
no experimental de corte transversal.  Tomando de muestra a 89 personas de una 
población de 1,397 personas entre hombres y mujeres, clientes del tragamonedas 
Real Slot, Lima, 2016. 
 
Empleándose la técnica de la encuesta, siendo como instrumento el 
cuestionario en medición de escala de Likert, para construir la relación que existe 
entre el comportamiento del consumidor y la comunicación de marketing del 
tragamonedas Real Slot, Lima, 2016. 
 
Los resultados adquiridos a partir del cuestionario efectuado, demuestra que la 
variable 1 comportamiento del consumidor se relacione con la variable 2 
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The present investigation manifested as a general problem, what is the relationship 
between consumer behavior and marketing communication of slots Real Slot, Lima, 
2016? The project has as a general objective to determine the relationship between 
consumer behavior and marketing communication of Slots Slot Lima, 2016. 
 
The type of research investigation was descriptive correlational, non-
experimental cross-sectional design. Taking sample of 89 people from a population 
of 1,397 people between men and women, clients of the Slot Real Slot, Lima, 2016. 
 
Using the survey technique, the questionnaire was used as a measure of Likert 
scale, to build the relationship between consumer behavior and marketing 
communication of the slots Real Slot, Lima, 2016. 
 
The results obtained from the questionnaire, shows that the variable 1 consumer 
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